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Concertino • • . • . . . . • . . • Senee 
Ed Beisley, trumpet 
Four Romanian Dances . • • • Bartok 
Trudy Johnson, violin 
Andante .•• ••• OJ •••• • Haydn 
Richard Groves, trumpet 
Concerto in E Major (2nd Movement) .•••••••.•. Bach 
Shirley Madsen, violin 
"Ach Gott, vom Himmel sich Darein" •••••••• Pachelbel 
"Aus Meines Herzens Grunde" •.•••••• J. C. Bach 
David Scott, organ 
Minuet in G • .......... Bach 
Carol Burgess, piano 
Sonata in A minor (Theme & Variations) • • • • • • Scarlatti 
David Stoehr, piano 
Prelude in B flat • • • • • • • • • . • • • • Chopin 
Patricia Markham, piano 
Tarantella • . .. ., .... . Aaron 
Warren Greaves, piano 
Etude • • . • . 
Spencer Ward, trumpet 
Petite Piece Concertanta , • . • • • • • • • • • Balay 
Steve Smith, trumpet 
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Andante and Allegro . o •• • • • • o , , Ropartz~. 
Paul Dobbs, trumpet /_ftv~..t:J _. 
Allegro o • , • • • • • • • • • • • • • Clementi r· 
Douglas ward, piano 11;:; C:·rn :' _ i-'-
l td\1( ..... 
Sonata, Op 31 #2 (First Movement) ... Beethoven {~ 
Denise Davis, piano 
Romance . Prokofiev 
Patricia Rader, piano 
Scherzo in C sharp Minor • • • . . . • o • Chopin 
Carolyn Chandler, piano 
Grand Valse Brill ante, Op. 18 
Ro~a Reid. · , p~ano 
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Chopin 
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